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DIARIO. OFICIAL
DEL
MINISTERtO DE· LA GUERRA
f¡.···s.¡:g·-:'" ',t'"~ f~¡: ....... ,.'. !,~ • ~ .' ( .•• .,~, - 't". . ":t ..,.""
Señor Interventor Ketteral de Guer,ra.
REALES ORDeNES
.PART'E ,O,FIC1AL
SDbsecrélbi'fII
BAJAS
Excmo. Sr.~ Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera regi6n, falleció el día 27 del
corriente mes, en esta corte, el General de división de la
Sección de ~eserva del E,;staqp, Mayor General del Ejérci-
to, D. Braulto Ord6ñez del M'bral.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
ines consiguientes..Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,drid 29 de énero 'de 1912. .
I i! J.."U~UBj.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Ma-
rina.
I ¡
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi~ta de la propu~sta de recompensa
que curs6 V. E. á este Ministerio en 19 del corriente mes~
for~ulada ti favor del capi~n de Infantería D. José Julitl
González, por haber desempeñado durante cuatro años el
cargo deprofeior en las escuelas regimentales de cabos y
alumnos en el regimiento Infantería de San Quintín núme-
ro 47, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien conceder al cita-
do oncial la crUZ, de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en la ~eal or-
den 4e 23 de agosto de 19oZ (C. L. Mim. zos). .
De t~aLqrden fa digo á V. E. para su conocimiento. y-
demás efeet~~.. Dios,g~rde«V. E. muchos años•. Ma..
drid 27 de enero de 1912.
AGUSTtN; ,LUQUE
Señor Capitán general de.la cuarta región.
lifli
Barraquer y Roviraita, Üoberoador militar de Cartagena.
y provincia de Murcia, al capitán de Artillería D. Pablo
Bernardos y Martín, destinado actualmente en la Coman..
dancia de·aquella plua. '"
De real orden 10 digo f V. E. para su conocimiento y
ef~tos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 19Í2. "
, , ; ! ~ 'y,:'. kUQUE, ~ t
Señor Capi~n general de la tercera región.
Seáor lnterventor general de Guerra.
RESIDENCI~
Excmo. Sr.: Accedi,endo á lo solicitado por el Gene"
ral de divisi6n de lá- Sl"ccilin de reserva del Estado Mayor
General del Fjército, D. Antonio Sánchez CampOmanes,
el Rey (q. D. g) se ha servido autori:¡;arle para que Aje sú
residencia en esta corte.
De real orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 29 de enero de 1912.
Señor Capitán geHeiil dé fa prímerá re~i6n.
Señor Interventor general dé Guerra., '
lIilll
If"
CRUCES
¡ I
L ¡
.: Jixcmo. Sr.: AccediendQ á l~ solicitado por el segun-
do teniente de Artillería (E. R.) D. Manuel García Cazalla,
en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con es~
critode 21 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle permuta de las cuatro cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo
por reales órdenes de 4 de noviembre de 1898 (O, O nú
mero 2M), 30 de junio de 18gg (D. O. núm. 143), 19 de
octuhre de 1900 (D. O. núm. 233) y 4 de junio de 1902
(D. O. núm. 122), por las de primera clase de igual Orden
Y~istintivo, eón arreglo á lo dispuesto en el artículo 30
<fe! reglamento de la misma. .
D~ reál ()rdenlo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efeCtos. Dios guarde ¡ V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1912.
I ¡ 'r'
Sefior Capitán general de Melina. . , ..;,:
_,.J?xcmo.~r'3".¡\G~d!~l1do~lOJ$A~s_d~l G~n~al de
brigada D. SUvetta ROl SouzaJ el Rey (q. D. g.) se 1ii ser~
"
\ . ~ I
, I ••••
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
íHf I
11111 .
I !
, , I
Excmo. Sr.: El Rey (q.,D. g.) se'ha'servido disponer
que el capitán de Artillería D. Adolfo Rocafort y Ramos.,
que ha cesado en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de brigada D. Silverio Ros Souza, quede en situa-
ci6n de excedente en la segunda región;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholJ·aiiCil8.Ma-
drid 29 de enero de 1912.
~cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Estado
Mayor Central del B,jército, el Rey (q. D. g.) ha tenid.o á
bien disponer que el comandante de Artillería D. Gonzalo
Garda Blanes y Osorio, ascendido á este empleo por real
orden de 2 del actual (D. O. núm. i) y en 'situaci6n de
excedente en esta regi6n por otra de 13 del l:9ism,o mes
(D. O. núm. la), continúe desempeñando, en comisi6n, el
cargo de profesor en la Escuela de Equitaci6n mihtar has-
ta fin de curso, con arreglo á lo prevenido en el arto 22
del real decreto de 1.0 de junio último (c. L. núm. lag),
debiendo cobrar su sueldo por el capítulo 13, artículo 2.°,
y la gratificaci6n de profesorado con cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi.~
drid 29 de enero de 1912.
guer Fusté, en situaci6n de excedente en Canarias, caulIe
alta en igual situaci6n en ela regi6n. ,
De real orden lo digo ti V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z9 de eriero de 1912.
Seríor Capitán general de la~segunda región.
Señores Capitán general de'Malilla'6 Inter'Veiítor "':'gen~ra1
'de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
SeulOII de Artilla
!ASCENSOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder,
en propuesta ordinaria de ascensos, el ,empleo me o?rero
aventajado de primera clase del Personalliel material de
Artillería al de segunda, con destino en el Taller de pre-
cisión, La'boratorio y Centro electrotécnico ~el arma, don
Eduardo Castillo Borrego, el cual ocupa el pnmer lugar en
la escala de su clase y se halla en condicion$ dtl 'ser as-
cendido, debiendo asignársele en el empleo que se le con-
fiere la efectividad de 12 del actual y continoor destinado
<londe actualmen1le se halla.
De real orden lo digo <1 v.R. para su conocimiento
y demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1912.
Séi'iór Capit~n general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de Canll!iaa é Interventar leneral
de Ggerr¡.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remiti6
V. E. ti este Ministerio en 22 de junio último, promovida
por el teniente coronel del c'ijerpo 'de Estado Mayor del
Ejército, retirado, D. Felipe de la Rica y Calvo, en virtud
de real orden de 15 de marzo anterior (D. O. núm. 60),
en SlÍplica de que se le conceda la vuelta á activo por ha-
llarse restablecido de la dolencia que motivó su pase á
aquella situación; teniendo.> en cuenta se halla comproba-
da su completa curación en el acta de reconocimiento fa-
cultativo cursada por V. E. en 18 de noviembPe último;
que la enfermedad padecida no, era he-editaria, según
oportunamente se acreditó, y que si bien ,el arto 37 de la
ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(e. L. núm. 367) previene que la situación de retirado es
definitiva, esta prescripción no comprende á los retirados
i:amo dementes, puesto que la real orden de 28 de jqnio
de 1888 (C. L. núm. 243) estableció la formación de un
expediente en averiguaci6n de si la demencia es 6 no he-
reditaria, cuya circunstancia será un dato que deberá te-
netse muy en cuenta para la concesión de la vuelta al ser-
Vicio de los que resulten curados, 10 cual mantiene en vi-
~or el articulo 17 del reglamento aprobado por real de-
treto de 15 de mayo de 1907 (C. L. núm. (9), el Rey
(q. O. g.), de acuerdo Con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en la del actual, ha tenido á
bien conceder al teniente corone~ D. Felipe de la Rica y
Calvo la vuelta, al servicio activo, siendo alta en el cuerpo
de Estado Mayor del Ejé,'cito y n6rniña de reemplazo de
la primera región en la revista del próx~mo mes de febre-
ro, deduciéndosele de la antigüedad de su empleo y tIem-
po de servicio, los diez meses que ha permanecido en la
situación de retirado, correspondiéndole, en su consecuen-
<:ia, en su actual empleo la antigüedad p'e 20 de mayo de
1911 Y colocarse en el escalafón del referido cuerpo entre
los tenientes coroneles D. Ernesto Guilmain y Serantes y
D. Alfredo Gutiérrez y Chaume, en armonía con lo dis-
puesto en las reales 6rdenes de 16 de diciembre de 1895
(C. L. núm. 409), 6 de julio de 1891 (C. L. núm. 250) y
27 de septiembre de }893 (C. L. núm. 334).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enerO de 1912.
1~ l •.~~: ~'.~' ". t L"'vQVI
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina € Interventor general de Guerra.
SecClfin de Infanterla
DES.TIN09
Eicíiio~ Sr.:EI"Rey (q. D. g.) ha tenido ;4 bien dis-
poner qlJe el capiUn de Infantería D. Alejandro J3erén-
•••
vido autorizarle para que fije su residencia en esá plaza
en situación d~ cuartel; en el concepto de que, con arre-
glo á las disposiciones vigentes, disfrutará dicho General
del sueldo entero d~ su empleo, como herido en campaña,
hasta que obtenga su curaci6n. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con~lguientes. Dios guarde á V. E. muchós atiOá.
MadricJ.29 de eriero de 1912, ,
,,) '1,,1 L~,['l
5'eñor Capi~n general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
L' ,. , ¡ i!l.l ;..,
k1 ;;r- ;; ,':' , t\lUELTAS~ SERVICIa
lo
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MATRIMONIo!
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el,sar-
Kento de la Comandancia de Artillería de San Sebastián,
Pedro SantiUán Diez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 18 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
c.on doña Ana Malquerrain y Oscoz.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Oios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de enero de 1912.
L"t1QUlIl
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Selio~ ~itán general de la sexta regi6n.
• 1II!l ,
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el liar-
gento del n.O regimiento montado de Artillería, Francis-
co Sanahuja Rose116, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Marina Soler Muñoz.
, De real or~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
drid 27 de enero de 1912.
, , LUQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán,.general de la tercera regi6n.
dido, D. Dámaso lbáñez Alonso, con destino en la Co..
mandancia de In~enieros de Gerona, con residencia ea,
1 Figueras, quede en lilitqaci6n de excedente en esa regi6n,
I residiendo en igual punto, y que el de 2.
a clase D. Julián
Porten Tosquellas, del 4.° regimiento mixto de Ingenieros
! pase destinado á la citada Comandancia de Gerona, con
~I residencia en Figueras.
De real orden lo digo 'V. E. para 8U conocimiento .,.
: demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años. Ma-
drid 27 de enero de I9I~.
AOUSTtN: LUQUlll
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sei'ior Interventor ¡enera! de Guerra.
, I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el celador del material de Ingenieros, de nuevo ingre-
so, D. Francisco Rodríguez Lemas, pr9cedente como sar-
gento del 5.° Dep6sito de reserva de dicho Cuerpo, pase
destinado al 4.° regimiento mixto de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demc1:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1912.
AOUSTIN: I;UQUE;
Señor Capitán gEj11eral de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é Interven.
'tpr general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de Artillería, con destino en el 12.° regiD?-iento
montado, D. Felipe de Arteaga y de la Vega Indán, el Rey
(q. D. g.) se ha se.1'Vido. c<oncederle el pase á situación de
reemplazo, con residencia en esa regi6n, con arreglo á la
real-orden circular de 12 de diciembre ce 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
orld 29 de enero de 1912;
.. ' . :,_,::0' ",'= L'XlV!
Señor Capitán general de la segunda región.
Seí'ior Interventor general de Guerra.
PERSONAl] DEV MATERIAJ] DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes
verificados en cumplimiento de lo dispuesto por real or-
den de:4 del mes actual (D. o:. núm. 4), el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo nombrar celador del matenal de Ingenieros, con
sueldo de 2.000 pesetas anuales, al sargento del 5.° depó-
sito de reserva de Ingenieros D; Francisco Rodríguez Le..
mos, debiendo disfrutar en su nuevo empleo de la efecti-
vidad de esta fecha y ser baja por fin del corriente mes
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1912•
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor CapiMn general de la primera regi6n.
Señores Capitán gerieral de la sexta regi6n é Interventor
general de Guerra.
SecelOl de IngenIeros
DESTINO!
E~erno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial cel~ddr de fortificación de t,a clase, ascen·
SUELDOS, HABERES Y IGRATIFICACI,ONES
Exc.m.o. S~.: ,En vist~ de la propuesta que V. E. curs6 á
este .~lnIsterlo en ro del actual, formulada por el jefe del
servIcIo de aerostaci6n y alumbrado en campaña á favor del
com~ndantede Ingenier.os D. Antonio Cué Blanco, destina...
do á las tropas afectas al servicio antes citado por real or..
den de 1 S de diciemb~e último (D. O. núm. 280), el Rey
(q. r;>. g.) se ha serVido conceder al citado jefe la grati-
ficac16n anual de 600 pesetas á partir de 1.° del mes ac-
t~al, por ?aber eD;\f1eiado en esa fecha á pres.tar sus servi-
<';10S ~~ dichas tropas, con arreglo á lo dispuesto en las
reales 6rdenes de 9 de septiembre de 1899 y artículo 6 <> de
la de 1.0 de julio de 1898 (C, L. nl1ms. I76 y 230 ), •
De real orden ~ <:lIgo ;i V. E. para su conocimiento y
de:náft ('e(\!l~to8. DiOS guarde á V. E. muohos ~ñ08. Ma:-
drid '17 de enero de 19t:.
~··:O-'l "V
, ..... " ,¡", , ' T ...'Q, , l""""
.LN v ,;:g:;....:.;t
Señor Capitán pneral de la prImera regi6n.
Seí'ior Interventor general de GU:er:il
LUQU~
•••
-
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el capi-
tán del tercer regimiento montado de Artillería D. Cele-
donio Noriega y Ruíz, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase á situación de reemplazo con residencia en
esta regi6n, con arreglo á la real orden circular de IZ de
diciembre de 1900 (~. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conodmIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 19.12,
¡ j •
, I
J: •
l'
l,leJUle.ncla teneral' HUltar
, 'C~UCfS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias pomoTidas por va-
rias clases é individuos de tropa, en siiplica de, que se les
otorgue pensi6npor agrupación de' cruces:"rojalf'del Mé-
rito Militar que poseen, el Rey (q. D, g.), .teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 49 y So de! re~laménto
de la Orden, se ha servido conceder' á los comprendidos
en la adjunta relación, las pensiones mensuales que en la
misma 13éles señalan.
De real orden lo digo á V. E. para iu cQnocimien-to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de ener<? d~ 19~~,. .
l:uQUlIl,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Directores generales de la Guardia Civüy de Ca-
rabineros é Inter~tor,general_ deGu~.__ , _, 0_.
,.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),se haservido conceder
al coro'nel de Ingenieros, primer 'jefe dél Centro electró-
técnico 'Y de comunicaCiones, D. Jacobo Gardil Roure, la
gratificaci6n anual de 1.500 pelletas, á partir de 1.° del
mes actual, con arreglo á lo dispuesto en las reales órde-
nes de LO dejuIio de [898 y 21 de mayo de I906'(C. L.ntí-
meros 230 y 8S), toda vez que ha prestado más de un afio
BUS servicios en dicho Centro. ' " '.. "
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años¡ r. Ma-
drid 27 dé'enero dé 1912. .
, ' ! ; : ' ¡ ¡ d. '. ~uºu.m
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
NOJ(BRll:1iI Númerode ll:rUieIeIJl'Ojl\l
queP~'
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Madrid 27 de enerO de 1912.
• .... • .,. ¡ .,...
Rigimiento Infanteria de Asturias núm. 31. Soldado Mariano López Olivar 3, una pensiona-
" da con 2,50 pts
Segundo regimiento mixto de Ingenieros .... Sargento... ~ntonio Pérez Leiva.•••••.•••••••• '. 3, Una pensiona-
- '. "' da con 2,50 pts.
Comandancia de Carabineros ~eAlgeciras•••• Carabinero Gregario Delgado Casal. • • . • • • • • • • • . • 3
Idem de íd. de Mall0rca.....' .•••••••.•••.. Otro....... Manuel Barroso Guerra..... ••.••••.. 3
Comandancia de la Gl.lardia Civil.d,e Cádiz•• Guardia 2.°•• E~ancisco Ortega Vargas. •.••••••.••• 3
Idem de Caballerla del S." tercio.:••.•• : ••• ',' atró .• ~ .'•.• José Martinez Martinez.............. 3. una pensiona-
- da Con 2.,50 ptas.
DES1INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á~bien dis-
poner que el personal del Cuérpo Auxiliar d3 Administra·
ci6n Militar comprendUo en la siguie,nte relaci6n, pase des·
/" tinado á los puntos que en la misma se indican. _
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ - Ma-
drid 29 de enero de 1912.
LuQU!
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regio-
nes é Interve~to~ general de Guerra:
r' -,
.' ;
Escribientes provisionales
Odón Rejas Atonso, de la Intendencia militar de la segun-
da.región, ti la de la séptima.
Carlos Nieto Quintan~, de la Intendencia general militar,
á la Intendencia militar de la sexta regi6n.
Madrid 29 de enero de 1912. LvQUL
INDEMNIZACIONES
. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ap1'Obar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en. I ¡ de noviembre y 12 de diciembre iiltimos, desempe-
ñadas en los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto,
septit'mbre, octubre. y noviembre últimos, por el personal
comprCil?di,:l.P en la relaci6n que á contin uaéi6n se inserta,
que comienza con_ D. Nemesio Agudo Nicolás y concluye
con D. Jesús Martín de Diego, declarándolas indemniza-
bies con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se exeresan.
De real orden 10 digo- á' V'-E. para su conocimiento y
finf's consiguientl"s. Dios guarde á V. E. muchos años.-
~adrid'~ de enero de 1912.
\. .D1gma
Sefior Capif;á~ gen~ral de la. primera regi6l).
Señor Interventor general de Guerra.
ReladtJ1& i""., U el't4
"l>oa~ -! • ~ECJIA S!~" a Pl!1NTO - 1:.a I:l~t~ ,
i ~gt;$ . , en que principia ' J
, ~""C).E 1 en que ter1llina
Coo,r,pOll (l1NleI NOnIUS ~gale de SU" dOllde~vo lul\'ax Ooxntlión oonted6a
..f Oblervac1onell.
g¡e:J
residencia la comi.ión Wá Hes Alío: iSli ¡Ha Mea AfIo
" 1 ,-
.
,"- -.- -- - -- - -
MES DE MARZO DE 1911 .
&eg. Inf.a del Bey, 1.;.••••• Médico 1.°••• D. ,NemeelQ Agudo de Nicolás.• 10y11 \\adrld ••••• Tarancón •••••. Reconocer reclutas á /lU incor
. I poraclón á la caja•••••••• 1 marzo. 1911 6 mano. 1911 Ó
I
.,
,MES DE MAYO DE 19,11 , ..
2.0 Dep.· resenllo de Artlllería Oapltán•.••. D. Juan Roda Herre!'o ........ 10y11 Oáceres ••••• Plasencia •••••.. Asilltir como vo~ á un Oon-
sejo de guerra•••••.•••••• 8 mayo. 1911 ti mayo. 1911 8
~ : ~ ...;
MES DE JUNIO DE 1911
lleg. Lane,'Reinllo, 2.° de Oab.a l.er tenIente. D. Daniel Arroyó Ufano....... 10y11 Alcalá de He· -.
nQre8 •. ~.1I' Barcelona.••••. ,AsIstir al concurso hípico .... . 12 junio . 1911 ,:t :t :t 19 Cont1núa.
Idem Principa, a.o de Id..... Otro••••••.• • Oristóbal Dolz Gareía •.•••• 24 Madrid ••..•. alcll.lá ••••• ; .. Oonduclr caudales .......... fl i~m. 1911 7 junio. 1911 2
MES DE JUtlO DE 1911
..
Beg. lIane. de la Reina •••••• 1,er teniente. D. DanIel Arroyo Ufano ••..••• 10 y11 Ucalá de He·
nares, .... Barcelona•••••. Asistir al concurso hípico••.• 12 junIo. 1911 3 julio•• 1911 3
Idam....................... Oapltl\n••••. :t Antonio González Bravo.••• 10 y11 Idem ..•••.. Madrid ........ lDefeB.or ante el Consejo Su-premo de Guerra y Marina. 8 julio. 1911 :t :t ~ 24-,ContinÚA.
Idem Hásares de la Princesa. Otro......... • José López Oordón y Pastor. 10y1) Madrid •••.• V~ldettloro. • •.' Vocal de un OonseJo de gue-
rra. l ..... l •••• l" ", l •••• 17 ¡dem. 1911 18 julio•• 1911 2
~omandante. :t AntonIo Llerena Aranda ••• Alílántara•••• , •
Oapitán..... :t Fernando AgliUarPonce.... Idem..,••• ".oo •• IOtro •• 11' •• 1 :t Ricárdo MUlillo Loyula..... Ol1venlla •• ; .•••Lar teniente. :t Oelestino Ger Oastro.•.•••. \lcántltra ••• '•.•~tro; •••.••. :t MigUel Escobar Miranda. ; • ,rdem.~ ...... ••• .
tro ........ It :t Víctor Oalvo Rodríguez ••.• Valench: 'Y
/ , ; Mombuey•••.
otro ...... • Juan FuentE'1I Oumplido•..• ,Ch:eles ••. , ..... ~
Idem (Jall. de Villarrobledo , .. /Otro .••. " "•
» Ju~n Rivadulla Valera••••• 10 yl1 Badajoz ..... Valencta de Al· Prestar senlc,io de vigilancIa 29 idem. 1911 :t :t • 3 Oontinúan,cántara •••••• en la frontllra de Portugal.Ptro .... .~ ... ) Oarlos Orfsóst?mo PllIts•• !. ValveWe líe
FresBo. t •••••
Otro .. "••••. • Juan Villasán Garera •••• ; • ~lljas •. ; ••.•.•.
.2.o'idem•••. :t GuillermoGutiérrez Esteban Uvenza ••• "..
,Otro •••••••• :t Franeisco Moreno' f!1uños~ .. Villanueva. lfe1
Frellno••. ; '0 ;
Otro ........ t Juan Sánchéz Me,rchán .•.•• : Oodosera ••••. ; .
Veter.o 3.°... t Manuel Moreno Amador.... ' ,0IJvenza •••.••.~E8 jm AGOSTO DE 1911 '1 ,\ ':.¡;;¡.~ .11 '., '.
lleg.Lanc. Reina, 2.° Oab."., Oapitán••••• D. Antonio González Bravo... 10yll~Alri:~~~eHe·~Madrid•••..•.•. 1Defensor:n~ elOoDA~~8U- 8 j 11110. 1011 J :t • sr Continúa,•• . •• premo e ~erra y na. ~"~IO 19"¡V"'"pnntosd')Ide•. 0.1\. VIllarrobledo, 23' Ooronel..... :t Francisco Ampudla López •• 10 Y 11 Badajos..... la provi cia e Revilltar las Iuerzas del Ouer- 30 agosto/11a] 28*de cab;a.... ~';'.... ; ... -. .. KJapitá...... :t José Benitel de Armas..... 10 Y11 ldem ..... lO Ollceres y Ba· f~ tU l~ v~il~ncI~ de ladajoz Ion era e. or nga ••• , ••
'.' ....... ~ . \
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1911 •
1911 )
1911 •
1911 »
1911 )
291idem .119111 •
29 Mem •
29 ldam .
29 ¡dem
21l tdem"
29 idem •
2Tnl:lo. 191129 tdem • 1911
29 idem. 1911
1l9ltdem. 191129 idem lP11
291idem • 1911
29 idem. 1911
SOla~lItol191l
29 julio. 1911
Sljnlio.. 1911 29 sepbre 1911 29
2 Ilepbre 1911 6 iliam 1911' S
ti idt'lin . 1911 2á irlem . 1911 18
29 jnllo r 1911 22 i<tAm. 1911 22
29 ídAm. 1911 ) ) • SO!Continña.2 sepbrl' 1~11 6 flepbre 1911 S
29 julio. 1911 2~~ idem. HHl 22
2'1 idem. 1911 21 idem. 19'11 21
2P idem,: Hll1 » » • So{Continúa.
29lidem' • 1911 22 sepbre 1911 22
29 idem. 19.1 ' 8 f.iem .1911 2~1 .29 idem. 1911 27 Idem, 1911
29 ld('lm 1911
"
:t » 30t
29' ¡rlem • 1911 • ,. »
SO Continúan.
29 idem. 19lt 19 sepbre 1911 Ul
SO agoeto 1911 28 tdem. 191111 23
.2P julio.: 1011 » » » BOIContináa•
so,,,p'te 19t11 > I
:1 :~ romo26lidem. 1911 » S Idem.
"". ______"', # .,_,.~ ._ •.-v.~~.,________
• Carlos Crlsóstomo Prata ....
» JtI!lIn Fuentes CnmpITdo ••••
» Juan Rivadulla Valera, •••
• Carloe Cri~ó8tomo Prata •.•.
• Juan Vlllasan GarcfA ..•••.-
» Guillermo Outiérrc.>z ERteba!l
» Francisco Moreno Muflos •• '
• Juan Sánchez Merchan .....
» Manuel Murillo 1oyola••.•
ptro.'••..•••
Otro •••• , •••
Iotro••.••.•• 1» Juan Fuentes Cumplido ...
, Juan Rlvadulla Valera •••••
_ CU_. _1 ..- I .0,...".
'COmandante.
Cavitán..... • Fernando Aguilar Ponce .••
Otro ••••••• • R1cardo Murillo Loyolá. '•••
l.ar teniente • Cell'stlno Her Castro••••••.
I~l;lo....••••• Miguel Escobar MlrilDda ••.¡vtro......... »Victor Calvo Rodríguez••••
ldem •••••••••.•••••••.•••• Oapltán •••••
ti'e'm lt • • • • •• ·Otro•...••••
Idem a- ••••••••••• ,. ••••• tII. l.ar tenienta..
Idem "•• ~ lt -Otro•.• " t •••
ldem••.••••• al •• 111 1 ••• Otro••••••.•
~g. Caz. Villarrobledo, 23.e~tr,o.. ; .....
de Oaballeria .
tro .
tro .•• " .
~. (> teniente.
Idem 'l"Otro ..• ji •••• ji
Idem Otro•.•..•••
Idem IOtro ••• " ••••
Idem. • .. • .. • .. • • .. • • • • • • • • • . •. Otro .
-ldem •• • . • • • •• • • • . . • • • • .. '2.o teniente•.
Id.em••• , Otro ••••••••
ídem , •••.•••••• t •••• Otro ••.• t·•••
Idem. iI " " Otro •.•••• ,.
Alcántara••••••
IdeM ••• t ••••••
OUvllnz8 •••••••
Alcántara •.•••.
[dem:· .•••••••
IVillalttt ev a del
Frel!lno••••••.
iOliVIlilZJI •••••••
V111eltcla de Al.}prestando servicio de Tlgilan-
10 yllIIBadajol••••• \ cá_r ci~ en la frontera de Portu-
Val.., e rd~ del Kal ••.•••••••• , \ •••••••••
\ Fre.no ••••.•.
• Juan Villasán Oárefa...... Aloántara •••••.
J OuiUffl'moGutlérrezEeteban Olive!lza•..•••••
... Francisco Moreno Mufloz .. , hIem'¡,••••••• , •
• Juan Sánchez Merchan ••. Villar del Rey ••
• Manuel Murillo 1oyo18 ••• ; y al verde del
Otro••••.••• / " Jheano •.•••••
Veterin."lI.a•• Mannel Moreno Amador.... QUvel!za ••.••••
MES DE SEPTfEMBREDEI911: . . ~
Reg. Lanz. R~ina, 2.0 Cab.a.• ¡caPitán D. Antonio Oonzález Bravo•.• 10 Y11 !.deHenares Madrid efeneor dantOe el ConsMejo iSu-
premo e uerra y al' na.
{dem Oaz'aVillarrobledol 23.0 Comandante.• Antonio Llerena Aranda... ~lcántarayotroe
. de Cabo •.•••••••••••.••• , pueblos ••••..
ldetn ,•..•..• (Otro ' JI Miguel Franco Rometo.... , Tdem ..
• Fernando Aguilar Ponce.. Alicántara ••••••
,. Ricardo Murillo LoyOla • • •• !Iburqul'rque ••• ,
• Celestino tier Castro ••••.•. ' A.lcántara .•••..
» Miguel Escobar Miranda., •• ' Idem •••••••••
• Víctor Calvo Rodríguez •••• 1 Villanua v a del
Fresno.••••.•
,Alcántara. • • •. ¡
10 Y1l1[Badajoz••••• \Valeucia de AI- Prestar servicio de vIgllancisl
cántara.. . .... en la frontera portuguesa••
Valverde del
Fresno••..•••
Alcántara .••••.
I~lburquerque••
fI.Jl1venza •••••.•
Villar del Rey •
Valver d e del
'
Fresno •••..•
ldem·····.· ••• · ••••..•..•• IVeterln. O 30./ ' Manuel Moreno Amador.... Ollvensa ••.• ; ...
..Beg. luf.a Gravelinas, 41 •• " Capitán..... »Enrique Ferrad A.yora..... I~o ylJ Idem .......' Madrid ••••••.. Tomar parte en el concurso d~-¡ tiro nacional que dl!lpone J
: . real orden de 16 de septiem¡ bl'e último (D. O. núm. 206,
Bag. Oaz. V:lUarl'Obledo, 2s.01'" "1' ,.,' t:C.Qllduclr so caba.U9.s tle lop.r\'l·i:ae Oab a. 1.er teniente. • Carlos Crls6stomo Prata.... 24 ldem Melilla.,....... glmlentos de Cazadores de
, ••••••••••••••••• Alcántara y Taxdir .
~
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NOMBRES
MES DE¡OOTUBRE DE 1911
:t
CltlSC$
T. coroné}. •• 1D. Luis Martínez Méndez......
I 1---------
CUBlrpO,s
fdem 08r:. YHlarrobledo, íl3,ol1.cr tenientel ~ Oarlos Orisóstomo Prata....
de Oaballer!a•.••••••••.•. ~
IdemH ..•••." ; •••• lOapitán. •••• ,. Ricardo Murillo Loy'ola ..
ItIem ;. l.er teiliente.
JJlem .. .a ~. 2.° idam .
I!iem ~"it ()tro ••.• ~ ..
{dem••••.•••• o", •• : •••••• Veter.o 8 .
2.0 reg. mixto de Ingenieros. Oapitán•••••
-Compañía de ohreros de lost
' taller-es del material de In", Otro ••••••••
.. :enieros•.••••.•••.•.. , •.
Idem .... , .... ,.,.. e ._,. &'"'' ••
Idem ., , .
~.o. &eg. mixto Ingt3Diero~••• laapitán ID. Honorato Manera Ládlco•.• ¡10 y llllMadrid IMahón IIAslstir al curso de tiro,de Ar- ,
tillaría de costa ••••••.•• , .11 ~~¡¡.pbrelt 19111L j
Tomar parte en el concurso d~' ,
Uro nacional que se anun
Reg. IsV' de 6mvelinas, 41.. IOapitán ..... ID. Enrique Ferrar! Ayora ..... \10 YllllBl\dajvz ..... [Madrid ••••••••{ ció en real orlien de 16 de llQlidem.1; Ul1H :.
. sllptiembrede 1911 (O.O.pú-
nerl,) 2-06) '., ••••
~ oondueir 80 caballoll de lt'S~24 Ilrdem •••.••• Melllla........ regimientos de Alcántara 'y 26!tdem'.1 i911, Taxdir•••.•.••••.••• , •••
10 Y11 jdem ••.•••• Alburquerque • Prestar servicio de vigUancill'
en la frontera de Portugal. 1 eebre. 1911 »
:t Juan Fuentes !JumplidQ 10 Y11 Idem •• , ••.• ,Alcántara , 'ldem., ...••. , ; , 1 idem. 1911 ~
:t GnillermoGutlérrezEsteban 10 y 11 rdem -\.l1:lUrquerque .. [dem .' , , 1 idem. 19lJ ~
) Francisco Moreno MUfioz.,. 10 Y11 jem ,)liv~nza Idem ¡ 1 idem. 1911 :t
:t Manuel Moreno Amador... 10 yII Idem " (dem ".. tdero : 1 itlero. 1911 ~
:t Honorato Manera. Ládlco ••. 10 Y11 Madrid.... '4ahón Asistir al ()urso de,tiro qe Ar- '
Ullerí~ de cQsta •••••••••.• "2~ l!l!Jpre. ,1911 •18Jocbre.J191l11 18
Tomar parte en el (lOIl9,llrSO de!
' tiro nacional que se anun-
Jt 8enénMaldonadoHernándezl,LO y llIlG1ladalv.jara.1Madrid :f ció en la,real ordtln de 16 de ll.loctbrel19Ul íl91idero .1 1911J/ 19
~eptlembrede1911 (D. O. nú-
mero 206)•..•.•.•••...• , .
¡Hacerse cargo de la doCUmen-(, tación !lel 11.° batallón deli'e,$. ArtUlería de Sitio, ..... ¡Otm••.•••.. i • Juan MatHll1D'1' y Gil. •••••• 110 y 1lIlStlgo'l'!a .....1Idero •••••• , • .. Artllleda de plaza y regi-, 3iidem .119111 lllídem .1191111 9miento á pie de la Isla de
(Joba.••••••.... " a •••• '" .
Zonlf' de Getafe•• , lComandante.• Adolfo Diliz Enríquez ,. 10 Y11 -tetafe •••.•• ldero Défensllr ante el Consejo SIl-
" . premo de Guerra y M.adna. 13 idem. 19111 :t
"Inten d.AmiUtarde esta región Oficial 2.°, •. ) Angel Polo Fernández...... 10 Y11 Madrid•...•. il Pardo....... Interyenl1-' revista de eru.ficius
roilÍt!ll'es '. 13 idem. 19111 14/ocbre.¡1 191111 2
Coroand'.a general fngeniero!!. T. eoronel... ~ Luis Ilibarien y Arce •••.•• 10 Y11 roledo •.• , •. Alcá~ar •••••• ',' Revl!iF.á l:iemestral de .cuarte-
o les. 26 ~Q1lpl' 1911 27 idem. 191111 2
Ei mIsmo•••.•••••..• , ••••••• 10 Y 11 Idero ••• ,., yuljnca •.•. ,. ',' ,lu"nta de .Iu'riendos para .l\d-
qnisicióq de locales cOUd"s'll'
tino á dependencia.s mUi- ' ,
tares t 3l ·dero. 191,1 :t
11 IIMadrid .•••• 'IEI Pardo, .. " .. Paslt: l~ revi~t~a semestral,de,
, edIficIOS mIlitares......... 13 ldem. 19i1 13 oebre.
11 I.dem Escorial (.tem 114 idem. 1911 14' ídem.
11 ¡!dem ••••.••¡AICllolll. ,I,dem.. 13 idem. 1911 14 i<lem.
11 IdeU1 Aranjuez l1em ' , 16 ídem, 1911 17 iñem •
11 [dem, Legl<nés Idem.... • , 13 ¡dero. 1911 13 1dero •
.1 Iclem Gl'tl'tfe ; .. Idem 14 ¡<lem. ,1911 14 tdém.
11 (dem El Pardo...... ídero...................... 13 irtllm. 111J1 14 idem •
11
' 1 6 ídell1. 1911 7 idem •( UI'alá de Hena'~ ,,19idem .1911 20 ídem •
,9 llJdem •••••• ·1 161'1 •••• 1 ••••• }DIrlgir Obl'RIiI. • • •• ... • • • • • • . 28 i<lem, 1911 29 !dem •
1 11 .. ~y ulem. 1911 31 ldem •
Idem. ...... J •••••• ~~ •••••• 'f,.t • Elmismo...............•..•.
Ide.m••••.•• , •.• , ., •• , •• ,./ Oomandante. D. Miguej Vaello Llorca .•••.•
Idem •••••••••••.• l , G:<tpitán..... ) Salvador García Pruneda •••
Llem <=, O~ro , ».F~derico G.~,rcía Vigil ..
Ideln ~ ...• I , • • • • • • • • .. . )o El mlBmo......•. 'JO" •••• •••••
!dem••••.•••••••• J , ••••••• Oficial ;a. <>••• D. Angel Polo Ferna~dez••.•• '
ldem ••• , • , ! • : ! • , • , • 1 •••••• I oomandante.,. ~ Mílmel VaeIlo LIQfQH•••••••
~
i
ObllerVaeionesNOMBRESClasesCuerpos
-'~~s~' • ~s"'",I:t' ,FECHA._~:i! PUNTO _~
'" I:l o ¡. l:l'15."" o.~ eD que principia en qne termina al
~~ i ~ de IU dondetuvolull'lIr. Com1a1óDcoDferida --. '~.= ~
r~~~ residencia 111 coli:úslón Dial Mes IAfio' Dial Mes IAño ~ '
---------1 I I 11 -- - - -- --
______---_-- - __...., _---_........ .........,.....,.._............ ~,-··,~~w.....,.,· 0.'__.... _
7 ocbr<l. Hll1l l}Oargo al ma·18 irlem. 1911
1
1 terial de
31 ídem. 1911 1 IngeDÍHos;
\) ídem o 1911
1
l'
2 idem. 1911 ~IOario &1 ser-7 ídem. lIn
1lilidem • 1911 ,S 'ViciQ,
U idem. 1911 3
28lidem. 1911 4
¡¡ idem, HH! 2
3,ídem 1911 2
7 idem. 191 :;
j
25lidem .1191111 2~
.
- w
O
3i ídem ;\1911 ~ t!21) idem i. 191114 idem; 1911 II14 idem: Hlll 1I ,110
H idem 4 1911 lS : .;:
SO idem; 1911 21
3 ídem ~ 1911 2
13 id~;m • 1~11 2
191111
1
si idem. 2
9 idem. 191~!1 ~
1Illt
J911
1911
1911
1911
19tt
1911
1\111
H¡¡~
1911
11111
1Inl
11111
1911
I
19d
'19111 ) I ) I ) JI S~IOonl1náa'
"j .. nob......: <4
19111 4 140m • 19II ,
'"H11 22 idem. 1911 .' 4 :'iP"
11111 22 idem: 191~1I.:.
"
19lil 8hdem ./19üll:· $
·it
~
1I111
1911
19d
1911
11,11
l111i
1911
1~1t
7 ocbre.
18 idem,
SI idem
llldem
la idem.
1 idem.
1t ¡dero ;
1'2 idem .
lG idem '
10 idem.
10 idem .
lQ idem.
2 idem.
,2 ldem.
MES DE NOVIEMBRE DE 1911
Administración Militar. o • o •• 0.0 guerra.•• D. Juan Gazapo Maldonado o •• 9 Madrid•.•••• Le~llnés••••••• o Intervenir en pagode jornaíe.:
Idem•.••.•••••••••.••••••• Otro....... ) José Silva Antóll •••••••••• 10 Y11 I lem o El Pardo •••••••' Intervenir revista .
Idem ; Otro :» Jesús MartlndeDiego 10yl1 Idem ; Getafe [dero :"
Idem•••••••.•••••••..•••.• Otro........ :t Adolfo Pérez. OaJl?-lno ••••.• 10 Y H [·lem. o. o. O" náceres •• o, •• o. Presidir subastall.. o •••• o ~
rdem •• o •• o ••••• o ••••••• o •• O~ro........ ) Manuf:\IOonrotte Méndez"1 10 Yli [.~em Oludad Real.... dem 11
Idem......................... » Elnllemo .•.••• , .••• _ 10y1' {dem ••.••..: Avila.~ .•...•• fderri'•••.• "••.••..•••••. ::
Reg. Inf.a del Rey, l •••••••• Médico 1.°... D. Nemesio Agudo Nicolás ••• , 10 Y11 Idem •••••• 'J Juenca .••••••. Recob:ocer un enfermo ante 1.1
,Oowiélón:mixta......... • 25 idem •
!dem Lanceros da la Reina •• l.er teniente. ) Félix de A.spe San Martín; 24 friem. ••••• Ucálá., ••.••. o Conducir caudales •••••••'. o. , Idem
Idem ídem del Prfnclp~•.•• '.' Otro........ ~ Federico AuguI<tln Ortega. o ¡ 24 [dem. •• • •• [dem •••••••••• rdenl. ¡ •••••• , •••••••••••• o ~ Idem •
Idem Oall. de Maria OnstlnR. Otro,••••.•••• Mariano Fraile Matesanz... 24 ldem •.••• , Aranjuez•••••• ldem..... .••.••••..•.•••. ~ ldem.
Parque regional de Art.s delOapitán .. o •• ) Eduardo Vicente Gelabert.;, 10 yll 1'.' Llevar á cabo las reformas del! ,
Madrid .•.• o' •• • ••• o , ':Valrlemoro, To- la l!orredera. de alza y del 11.
Idem IMaestrota- Idem .. •• .. 1 ledo y Ouencat pércutor en el armamento ~ldem.: ller armero ) Fauetino Valdée Torres.... ~]6 , f Ma d 1 regló ,'. . 1
ldem ••.•••.•.•..••••••••. ; Obreroflllado Enriqne Landa. o. 'o.. ....•. • 22'; Ullar e a n •••••• ',1 I
Zona de Getafe 1.er teniente. D. Joeé Blanco Dléguez•••.•. o 10 v 11 Getafe•..•• o Madrid........ Retirar libratllientos ••••••• ~ SQ\idem;
Idem de Toledo Otro o .. o •••• ) Francisco ArteRia López•.. , 24 Toledo••• , •• TalaVE'ra. o ••••• Oonducir caudalell •• , ' l~lldem.
ldem de Oludad Real Oapitán..... ~ Lorenzo Oabrera Mac- .
. Klntoch,••••..••.••• \ ••• 10 Y 11 &.leázllr.; ••• Ciudad Real •••. Vocal de un consejo de guerra
) Antonio Bonilla S. Martín.. 10 Y11 Idem •••••• ,' [Q.em ••••••••• : Idem '•••
~ Gerardo Fontela Diaz..... 10 Y11 Idem ••••.•• ldem o... ••.•• [detn'•••• ' , •• o•••••.. ,; •••••
~ Julián G6mez Dlaz o' 10 Y11 V'Iero •.•••• o (dem. o. o ••• o •• · Id.m ¡
:» Mllnael Pernía Molina...... ,-4 /Cáceres •• ·••• Pllviencla o •••• o' Oauducir caudales., •.• , •.•
) Plácido Ojeda Arratia • • •• . .24 Ouenca ••••• Tátancón ·•••· ldero o o • o,., •••• ," ;
Idem ¡otro ..
Idem.••••.•••.••••••••.••• " Otro .
ld8ll;;l ••••••••• , ••••••• ti ••• 1, Otro. , •••••.
Ide¡n de Oácerea '., • 'ti., Otro•••• .' ••
ldem de Ouenca•••••••.•••• 1.er teniente.
Tropas afectas al servic,io d~~
aerostación y alumbrado en T. coronel•• " ) Vicente García Oampo...... 10' Guadalajara. 'Iladrld 'fPreI!ldeDte y vocal, retlpecti-
oampail&••• , • •• • •• • • •• • • . 1'alUl'nte, de un coDseju de SOlldem
Idem •, ••••••••• , , ••• I •••••JOaPltán•• , •• JIt Qf}lelltino GarQfft·Antún~ll .. , 10 [dem.. ...... [derll.......... gl;ll'rra • , ... ~. ... .. ...... ~
Centro electrotécnico de CO-i 1 {EstUdiar trabaJO' de mOdifi-l
municaciones y Oomandante.\ ) Pedro de A.nca,y de 'Merlo.; 10 Y11) Madrid ..• o. MenUa~........ cacioues de una elltáClón :tlidem •
.• •.. .. .. . .. , . t radiotelegráfica.. '" • , ....
• r,_r1l9he v Alea.' Revillt&r tal E!~ta Q9~' x"d1p-
Iclem., 10apitán ) :» Tomás Fernández Quintana.jlO y lJ
1
l[dem ••• ,... 1 "1 JI tf'lf'gráácas e'~~lecidae en llidem.
, zarqu v r.. . • • di h ti ln< ..
. I e .. p.- ~.:¡,
E.II. de plslas: G.obierno mi- Oapitán•••.• D, Jerónimo Molinero Pérez ••. 10 YU.Badajoz •••• ; OAceres •••••••• Voeal de dos coneejollde gu: l~lnobTe.
litar de BadaJO!! ,". na. • •~
Reg. Inf.a del Rey,I " Médico 2.°•. , ) Felipe PéreJ Felto...... .• 10 y11 \1adrid...... Avila •• tI ...... Praétioarnn reconocimiento
~ facultativo •. , •••••••••• , • a idem.
Idem id. deOastilla núm. 16. Oapltán ..... :» Oelestino Naharro Burgos.. , 10 Y11 Badajoz •• lO' Cá<!6res ..... oo : Vocal en un consejo de Kúe
l rra.. ••••• . • . •••••• f.... 19 idem •
'dom : Otro En", O :torIl [_ ; Id.m JId.m ,J'dom.
, ' . ¡~ romar parte en el concurso dEl'
'" I tiro nacional que anunci
Idem.íd. de Gravellnas. U ••,IOtro ~l • Enrique Ferrari Ayora 10 Y11 [dem Madrid ' la real orden de 16 de Bep~ SO/.epbre
: tiembre último (D. O. nú-
.. l;tlero 206)•• 4 ., lO .. _.. _"0.
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"J!a4H~G de.~n~ro de 1f12.
Ba~ónOaJlldorell LlereDa••.t.•er·teniente. D. y.tctor. A.lMlnSi Bodrí'nel.... U Madrid.... ".:.' Córdoba ...... '.JO.Dduotr ..caUdaleS••• ~ ~ ••••• ~9 no.h.. re./J,.OH 12 nO..b..re.~t911Zona de GetJlfe••••••• ~ ••••• Qemandante. »4dolfo Días Enriques•••••. 10 Y11 Getafe •••••• Madrid....... gef'lDSOr ante elOon.,jo Sn- . .
. • . ' I premo'(le (;neJta y ~arin.. 13 oebre. 1-911 28 id~m. 1911
ldem 1;.8r teniente.. » José Bla~.ca Diéguez tO y 11 [d.em "".. Idem •••••..•.• lIétlrar Ubramieji-toa........ . n~bre'!~91l f 30 i~ ,911
Idem de To41do Otro »:trrl\D~ Artfaga ,{,¡ópes.... 24 ~uledo Tall¡\veJra...... :~onduci:t,:c.udales 24 idem , 1911 ¡ 21) idem. llIl
1dem de OáI?eres.•••.••••••• Oapitán..... • ~uel Pernia Molina ••••• 24 ,láceres••••• :Plallenoill••••••. l:l:1em..................... I 2 idem., 911 3 id,em. 911
Idem lO • • •••• • •••• • • ••• • •• , Otro........ '.» EruS'sto Pérea.Ganc~o •••• '1 flasellCta •• , (
ldem ~ Otro »Maiínel~eyoOon~les lOYll Mem ••••.•;. Qáceres .. - 'iocalesdennconeejogutrta ,lD'IOOm. ~911 r22Iidl:Jtn.1l911Idem Otro........ • SIlQtiago:;,Gutiérrez Qrtega.. l<iem ,. '" . .. ,
Idem ,III , •• Otro....•.•. t Fatt8tinotPicoEnca~....... Idem........ ? . ". ":
Idem de On'nca 1.8r teniep:te;. • Plábido ~jeda A~tia. 24.: 'uenca ITIlrancón •.. ~ •. ~qo.ndu!l'il'oCaudalal!l ••••• 'l"~ ídem. ;~9U. 3 idem '11911
Beg. Lane. 41e la Reina, 2.o.detO """étl .iI~ A S' 1\Ia u_ 24 .•• d id ~ ~1Q&1l\ de Heaa- I..l . ~ . 1 .Oaballerfá.•••••" :.« ;'.. ~ tro•••••• •;. Jo ~ ,,?x,~~~pe ~Il ~r~. Jna_ r 1, ••• ,.; ~ n:s........... f::'em•••••••••.•••••••• ~. ,} "8 idem ,.911 4: idem . 1911
x.- Id. de! Frincll"' 10 :. • F ,.;A""""tln """.... .. 110m ~ " ••in.. •.. .lIrp,n. .. :. ,,,,,,,,.1,'11 . l. Id'm • 1911
1Capitán.. »;ru~-Rip,era Puig. .. .. .. ... 10 YP Ldem :. ¡Idem, Guoo.la-lúleval••bo la reforma te fa
. ]M.o de taller 'jll¡l'a, Oindarl corredera de alsa del e
Art,.- Pt\Ulue regiolllLl Madrid.1 arm1ll'o...... t· Fa'Q¡8t~()¡:ValdésTorres..... 16 Idem ',~al y EII.8- : eu t9r ,en el arinamln~~ 6l1d,1pD 'Jlll¡~ , .•~ 1 , I ,
IObre1'Qliliad'Oj'EndQue Landa. • •• • •• ••• ••• • • 22 11em. • •• • • . carlal. •• • • . •. , Matijler.. • •••••••..••••..l I .
. , ' •• '. . ' Revlstarl,'as eltaclones l'lf(U~
. . ~ :' telegrt!tcas t3staltlecidas e,fl ",Ce~~roUnlElectirO()t611nleo~y de.fOapitán••••• D.lfomás Fernández Quintana. 10 y H [dem ••.•••;.ILa:::::l~l'Aleá-l dlcha.ll ptazaB y llevar'á clÍ- ( llidem .119111 "1 lt- I »
""",ID cae nes ...... , • , •• , . . " ...~ ..••. bo el emplaftmlento en· la
.: I de !..alache.• ; }
, Ot o » Lpren20 Cabrera Maco-Kin~ . \1 -11 .
'", " r •••. ,... . toch ••. "' ...•...••. ,.,... t i 1:
, tro........ »Antonio Bonilla!311n Martín : Vocal:es de un C9Jl11t.lj()ile ¡ue.! ~ \ '
ZOJ1!'deOiudadReal,6•••••• Otro••••••••• GerardoFontellY'bíal ....... 10yll Alcálar ..... Oiudl\dRe.al... ,} fra '29idem 19111»
: . ~ .'fplián GQ~el DÚ\z••••• ,. . \f" ••••••• ••••••••••••• .;
» ~Bé Rhiz Morales ••.••.•• : ~ 1 .< ,
, ; tra••••••••. » Francisca Gntiérrez Pi:ieto. f. ~ ~ ~
'Sulf,te te »:ejranciéco Oaynela P~loroe·ho y 11 _ ajo" T¡;ujillo i ..' t9.Il~.r ~t~a~~e pubsis-l 1-9 ic;1.,m. 191f. 22 nQJ>re. ¡911~ que... ....•••• .•.... ~ ; . tanelas , .• "., ,(...... .:.¡atendeneta. aiUtar @ ~~ tro ~ ) Manuel OonrotteMén,des 10y}1 ~adrld Oiud'adReal :'. fd~m: ~ ~ ..llidem.19lt 12idem.1911región· ~ ~~y'or ; • ~icardo ll'ernández Garq(a, 10 y 11 o\ranjnez O~enell. ";~ 'E'ret'l\dir eu,bal!ltade~ ~ ,~idElm. 19l1t 12 Id.m. 1.,9Il• ". 811ma 2.- » Jpllé &iba Antón......... 10 Y11 Madrid ••••• El Pa.rdo•..•• ".1 tntervenir: ~evillta ,...... illd!1lm • 1911 2 i~ • 1911,., Otro ; ~ .J~sús ..artíndeDiego 10yl Idem ,Getafe ~ ldem ,., ' "'idtJn.191~ ',2id.em.l1111
t ,,.. , .1 t' ~.. ~ ~ .:
r.#'"
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Madrid 27 de eJ.lero de 1912. ' •
~lf~
Señor Capitán general de Mrlil~~.
Señores Capitanes generales de las regiones, Gobernador
militar de Ceuta é InterVentor gen:r~Guérra.
. ~ .
CldU , l. N<>HI<RM. ISi~. ; ",''''u
M.O de tallerlD. Isidro PeIlicer Tucas.. Parque de laC;0mand.lide
de 3.a clase~ ! . " Gran Canana.
O~.o aventa- " ,'. : " ,\¿', ' , •
Jada de l.a Juan Sánchez Bcltrán..... Fáb.apÓlvoras q~.Ml,U'Cla.
Otro•••••.• Martin Lázaro Pé~ez..... Ar~h,ivo Facliltativo:y
• ' MU$eo de Artillería.
Otro.••••••• Antonio Arenas Nav~ete PiÍ'otet"ni~dé Sétrilla.
li»
•••
l.'
• •....::..~.: :: :t.::'.
S_allde-lIIUIaru
:ASCE)1$Q$
Circular. Excmo. Sr.: Reuni,endo las condiciones
prevenidas en la real orden cireu1a.r de -, Z4 de fe6iero 'd~
I~94 (C. L. núm. 51) el tam,bQl' del primer regimientd
QllxtO de Ingenie:os, Eduardo. 1I4oreno Puyols, cr. ordetf
del Excmo. Sr. ~tn¡stro de l~ Gqeft& te le protnlUelve al
e?1~leo de ~~o de tambores, con éles&Q a' sepndo r~
gtmiento mixto, donde existe vacante de su cla~ veriñ..
cándose la correspondieqte altª- y baja eJl fa revista dad
Jtles <le f.e~ero pt:6ximo.' '
~dric! 2Q'de et!ero c!e I9I~.
: "f:o
El 1$ de la. Seooión,
P.A.
ltdif Rodfíf;U~.
~ji9r•••
~cmos.~ep.~resCipitán general d~ ta primera .regi6n "J
Gdbe~~<lor militar de ,Ceuta.
DISPOSICIONES
de tI Su!JsfIetarra JSoreiones de oote Milistffio
y de las IIpoodencias Contratm_
El Jefe de la 8eelllón,
Francisco Martín AtTúe.
~eñor Di,rectpr"de..la·Academia de Caballería~ '" . '. ~ ~~ :.;.. ... .... ... ' . .
Ifx~mos~ S:es.• Cap!tán~s:g~rales de la segunda y sép~
tima regl0l\8'.. "
J •• " '. • .
tJtl~ ", ;P~~,n~u Reclnttmleufo VClIerIJOS dIversoS
LlCE1iCIAS
En vist~ de la instancia promovida por el alumno de
e!l8. Academi~ D. Narciso Pérez de Guzmán, y del certifi.
cado de reconocimiento.~cultativoque se acompaña, de
orden del Excmo. Sr.; MiJ,1lStro de la Guerra, se le conce.. '
de un mes de lic_enci~ por ~ermo pal'a esta corte, ap~
bando el anticipó h~hC? ~ V. s.
d~q~gU\~~ i X· ª. t!~~pª aftOSo Madrid 27 de en~~o e Igp.~
El Jefe de 1.;fjece4ÓUj
FrCMCisco Mart/Jit,¡~
Señor D~rectqrde la Acade~~ de Caballería.
~cmos: S~ñ~r~.~· <:=~~t9¿1~ ~neraJel1 de la primera -;
8épti~a r~lOneJ.
~~.~
En vista ~ la, insta1!cia 'promovida- por el alumno dé
esa AcadeD?l~D; A,~1p~o cl~ la, Torre y Mora, y del certi~
ficado de re_Cón~ml~ntof~tativo que l'l'e acompaña, d6
orden del Excmo. S1:-. Ministro-de la Guerra le ha sidé
conc:dido tinmes de_U~e.n(:ja_PiltaHuelva, aprobando el
anticipo hecho por V. S. '
D~ós guiu'de á V. ·s, muchOfl añOs. Madrid z7 de enelo
ro de, l~j2~ , >'
••••
Saln d.lIStna:lDL letltJ._ ~ eplDO' ~I"ms
RECLUTAMIENTO y R~~~~ZO D~L ~~ER~ITO
Excmo. Sr.: Villta la i?f.taRcia promovida por A~drés
GatÍ Bruned, vecino de Zaitjlin Wue~ca), érl' ~~lfc~tuQ de
que se exima del servicio tn:ilitar activo'á sú hij9 A"narés
Garf Ibars, el Rey (q. D. g.), de a~erdo con lo informado
por la Comisi6n mixta de "'eflutamie~tode la indicada pro-
wincia, ,se ha servido ljes~tip1ar d!cha petici6ñ, una vez
qti:e .el interesado no reu~e la cualtdW de hiJo (jnico, en
senKdo legal. > '
De teal orden 10 digo.f. V. E. para su conocJmiento y
fines corn>J.guientes. DiQl8u:~l'1e JV. 1::, muenos aríos.
Madrid 27 ci~ enero de lil'.:!- é"
•í~ Capitán general de he q'uinta~6n.
\
SUELDOS. HABERES Y GRATifiCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) li~ ha lervid9 conce-
der el abono de la gratiñcaci6n anu~ d! 2 SO pesetalil, co-
rrespondiente á los diez ~pos de efectividad en sus em-
pleos, al personal de Artillería comprendido en la rela-
ci6n que á continuaci6n se inserta, que cOnUenza con don
Isidro Pellicer Lu'cás y concluye con D. Antonio Arenas
Navarrete; sujetándose al,percibQ ge dicho devengo, que
empezará á contarse desde l.o 4eJ mes actual, á lo preve-
nido por real "rden de 7 de enetp de Igro (C. L. nú-
mero 4).
De real orden lo digo á V. 1;:. P~~! !!J conocimiento y
.de~ás efectos. Dios guard, á Y. ~. m~chos años. , Ma-
dnd 27 de enero. de 1912. ' .
L~V!
Señor Capitán general de la prÍ91er~ regi~n.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones, de Canarias é Interventor general de Guerra.
¡- " ,..
ReltrJ:!ón qpe u tita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 7 de oCÍl¡1bre de-Ig[ 1 (D. O. núm. 225)
que concede el beneficio del 50 por 100 sobre sus sueldos,
pOI: gratificaci6n de residencia, ~ 1'os y1rimeros contingentes
de personal destinado enton,ces al Ejército de operaciones
de ~elilla, se haga e:x.tensiv~ ~cllánlos':ge~erales,jefes y
ofiCiales pasen á prestar serylclOsen la Capitanía' General
de la referida plaza, empez\lndo á disfrutar el derecho á
di~ha gratific~ci6n á partir qel ?~~ !!~:su desembarco para
la tncorporac16n á su nuevo de~tino•.
De real orden lo digo á ~. ~; pata·su conocimiento y
de~is efectos. Dios guardr á·V. ~~' m~hoi año!. Ma-drid 27 de enero de Ig12. " '1'
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'D. O.' dtiM. 22 30 enero IpI2
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
BALANOlll de caja correspondiente al tercer cuatrimeetra de 1911
•
¡
DEBE :Pesetll8 cts. HABER l'eletl\fl Cts.
-
-
-
Donativos•. , .·.11 • ., 11 ••••• 11 • ~ 11 •• , ••• 11 • 11 ......... 11 • 15.432 60 Cuenta corriente Banco de España •••••••.••••• 6.000 >Cuotas individuales. 11 11 11 ..... 11 • 11 • 11 '.' 11 ... 11 ••• 11 11 • 11 11 • 11 9. 211 . 80 En poder del tesorero para gastos ••••••••••••• 790 48
Laboratorio Central de Medicamentos•••••••••••• 833 30 Sostenimiento del Colegio •••••••••••••••••••• 4.895 61
Brigada de tropas de Sanidad Militar ••••••••••••• 776 2S Pensiones. e 11 11. • 11 !l 11 •• <O • 11 11 11 • 11 • 11 •••• " • 11 11 •• 11 •••• 3.519 13
Compañía de Sanidad M!litar de Ceuta••••••.••••• 204 85 Muebles, equipo, ropas, etc•••••.••••••••••••• , n.183 SSIdem id. de Melilla .• 11 11' 11 11 11 11 • 11 ••••• 11 , • lO •• , • 11 e,' • 11 229 25 Gastos de instalación y propa~an<l.a ••••••••.•.' •• S42 02
Ii.em íd. de Las Palmas ...... t ........... 11 ••••• 11 11" 48 :t
Brigada Obrera de Estado Mayor •••.•••••••...•• 100 :t
Rebajados de la Brigada Obrera de Estado Mayor.. 228 08
Nademia Médico Militar. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• 166 66
-
-TOTA.L .••• 11' 11 11" •••••• " 27·23° '9 TOTAL............... Z7.230 79
DONATIVOS
Junta de damas que preside S. M. la Reina para socorro de heridos en Melilla, 15.006 pesetas; sobranbt del homenaje á D. Martl:n Sala-
tar, 146,10 pesetas; !lobrante del banquete de los alumnos de la Academia ~édicoMilit;l.).'\.21,$0 pesetas; personal médico militar de Me-
tilla, 215 pesetas; Excmo. Sr. Capitán general D. Marcel0 de Azcárraga y Pahp.ero, 50 pesetas. Se h¡m recibido además, que figurarán en
el próximo cuatrimestre, del teniente coronel de Estado Mayor D. Tomás Rodríguez Mata, 100 pesetas y del Inspector médico de la
quinta región, D. José Chicoy, 50 pesetas; de un médico mayor que oculta su nombre, para imponer una cartilla del Monte de Piedad
para un.ll1umno2 100 pesetas.
Huérfanos que hoY' Moje la Aseciación.
Varone. Hembras
33
33
10
18
;¡S
....... Il'TOT!J..., •••• ,
Colegiables ••••• "•••••••••••• lt .
Pen~Onables' •• '.' •• '."f."' .• ".'.'.'''.'1---
Huérfanos aspirantes á ingreso en elte Colegio
ESCALA NUM. 1 ESCALA NUM. 2 ESCALA NUM. 8
- - -
EXPRESIÓN Con derecho Grl.ciables Sin derecho TOTAL GENERAL--
Varone. Hembrall VarOlles Hembr8ll Varones Hembras
Colegiables .... , •••• , ••••• , .... _.................. 3 1 2 1 16 . 16 39
Pensionables. • • •• • ................................ 3 5 ~ 1 -4 10 23
TOTAL .......
o
••••• , .........
6 6 2 2 20 26 6a
- V,O B.o
El Ix¡apector médico prelldente,
Lacalte.
Madrid 25 de enero de I9IZ
El iubúllpector médico de segunda, jife del deta.U,
José Pastor.
